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BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Keadaan Geografis dan Demografis
1. Keadaan Geografis
Pangkalan Kerinci adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu
kota KabupatenPelalawan, Riau. Kecamatan ini memiliki potensi
pengembangan karena terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera dan terletak
lebih kurang 75 Km dari Pusat  Ibukota Provinsi Riau.
Kecamatan Pangkalan Kerinci dibentuk berdasarkan Perda Nomor 10
Tahun 2001, dengan Wilayah terletak 25 M di atas permukaan laut, dengan
Suhu Maksimum 33ºC dan Suhu Minimum 30ºC. Kecamatan Pangkalan
Kerinci terbagi atas 3 Kelurahan meliputi Kelurahan Kerinci Barat,
Kelurahan Kerinci Kota dan Kelurahan Kerinci Timur, selain itu juga terdiri
dari 4 Desa yaitu desa Bukit Agung, desa Kuala Terusan, desa Makmur dan
desa Rantau Baru.
Luas wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
kurang lebih 35.056,8 Ha. Wilayah dengan luas tersebut di bagi atas













































Sumber: Data Statistik Kantor Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kecamatan Pangkalan Kerinci ini berbatasan dengan beberapa
kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan Yaitu,  Sebelah Utara
berbatasan dengan Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Kerinci Kanan
dan Kabupaten Siak, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan
Pangkalan Kuras, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Langgam
dan Sebelah Timur berbatasan dengan  Kecamatan Pelalawan.
2. Keadaan Demografis
Penduduk merupakan salah satu unsur penting pada suatu wilayah
dalam menunjang perkembangan daerah tertentu, karena penduduk secara
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langsung mempengaruhi pertumbuhan pembangunan suatu daerah, karena
semakin meningkat populasi penduduk suatu daerah akan diikuti dengan
pertumbuhan pembangunan pada daerah tersebut.
Berdasarkan data statistik kependudukan Kecamatan Pangkalan
Kerinci diterangkan bahwa jumlah penduduk yang berada di wilayah ini
berjumlah 84.865 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduknya 1433
Jiwa/km². Adapun Jumlah penduduk yang terbagi sesuai jenis kelamin
seperti tabel di bawah ini:
Tabel II.2
Pembagian Penduduk Menurut Jenis Kelamin









Sumber: Data Statistik Kantor Kecamatan Pangkalan Kerinci
Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah penduduk Kecamatan
Pangkalan Kerinci memiliki jumlah penduduk yang digolongkan menurut
jenis kelamin yang terdiri atas 49.442 jiwa Penduduk laki – laki dan 35.423
jiwa penduduk perempuan. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa
penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu berjumlah
49.442 jiwa.
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B. Pendidikan dan Agama
1. Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang kualitas sumber
daya manusia pada suatu daerah, apabila semakin pesat perkembangan
pendidikan suatu daerah maka semakin baik kualitas sumber daya manusia
yang dapat menunjang pertumbuhan pembangunan daerah itu. Kualitas
pendidikan ini akan membaik apabila pemerintah setempat menyediakan
fasilitas pendidikan yang baik pula sesuai kebutuhan masyarakat. Berikut
pembagian penduduk menurut jenjang pendidikan yang di klasifikasikan
dalam tabel berikut:
Tabel II.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan



























Sumber: Data Statistik Kecamatan Pangkalan Kerinci
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan tingkat
pendidikan penduduk yang terbanyak adalah penduduk yang tamat
SLTA/sederajat yaitu sebanyak 35382 jiwa, Ini menunjukan bahwa tingkat
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pendidikan penduduk di Kecamatan Pangkalan Kerinci tergolong cukup
baik.
2. Agama
Selain dalam Bidang Pendidikan faktor yang menunjang peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia suatu daerah juga di dukung oleh faktor
moralitas masing – masing individu daerah tersebut. Tentunya faktor ini
berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan yang dianut individu itu
sendiri.
Menurut data yang bersumber dari Kantor Kecamatan Pangkalan
Kerinci ini, Penduduk wilayah ini mayoritas beragama Islam. Tetapi selain
itu, di daerah ini juga berkembang agama yang lain yaitu meliputi Khatolik,
Protestan, Hindu dan Budha. berikut Jumlah Penduduk yang digolongkan
berdasarkan agama yang dianut sesuai data pada tabel dibawah ini:
Tabel II.4
Pembagian Penduduk Menurut Agama


















Sumber: Data Statistik Kecamatan Pangkalan Kerinci
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk yang beragama
Islam sangat dominan di wilayah ini yaitu berjumlah 68.842 jiwa. Agama
yang beragam tidak membuat antar masyarakat saling bertikai dalam urusan
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agama, mereka tetap bisa saling menghargai dan menghormati terbukti
dengan lancarnya segala kegiatan beragama yang dilaksanakan di Pangkalan
Kerinci Kabupaten Pelalawan ini tanpa adanya gangguan dari pemeluk
agama lain.
C. Adat Istiadat dan Ekonomi
1. Adat Istiadat
Adat Istiadat merupakan suatu ketentuan atau aturan – aturan dan
kebiasaan yang telah dilaksanakan bertahun – tahun silam sebagai hal yang
harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penduduk suatu daerah yang mana
ketentuan dan kebiasaan ini diturunkan oleh ajaran – ajaran yang terdahulu
yang dilaksanakan oleh nenek moyang yang berasal daerah masyarakat
pribumi daerah tertentu. Sama halnya dengan daerah lain, Kecamatan
Pangkalan Kerinci ini juga memiliki Adat istiadat yang tidak jauh berbeda
dengan daerah lain.
Dalam pergaulan hidup sehari hari, tradisi yang dijalani sesuai dengan
tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga orang
harus mengikuti aturan agama dan adat, yang satu sama lainya saling
melengkapi adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Dari segi
prinsip material peranan islam sangat dominan, karena hampir semua sisi-
sisi pandangan serta sikap hidup diwarnai dengan nilai ke-Islaman, dengan
tidak mengabaikan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut.
Dewasa ini, terutama di era kemajuan sains dan teknologi, ketika
masyarakat telah ikut memanfaatkan produk produk teknologi modern
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seperti teknologi komunikasi dan transportasi, membawa perubahan pula
kepada pandangan hidup sebahagian masyarakat di daerah ini. Dapat
disaksikan pola hidup yang konsumtif telah mulai mengejala di dalam
kehidupan masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci.
2. Ekonomi
Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai Pusat Ibukota Kabupaten
Pelalawan memiliki kemajuan Perekonomian yang cukup baik. Terumata
kemajuan ekonomi dibidang industri, karena di kecamatan ini berdiri sebuah
perusahaan industri yaitu PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang
merupakan industri penghasil buburkertas dan produk kertas yang bahan
bakunya diantaranya dipasok dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan
jenis kayuAkasia.
Adanya perusahaan industri ini membawa dampak besar bagi tenaga
kerja yang ada diKecamatan Pangkalan Kerinci, sebab penyerapan tenaga
kerja yang besar membuat perkembangan perekonomian masyarakat
membaik. Namun tidak semata – mata hanya bidang indusutri yang
menonjol di wilayah ini, bidang pertanian, perkebunan, perdagangan dan
perikanan juga ikut menunjang peningkatan perekonomian masyarakat.
Seiring meningkatnya populasi penduduk, jumlah angkatan kerja
dikecamatan ini juga terus meningkat serta jumlah transmigrasi yang terus
bertambah, membuat jumlah penduduk  melebihi lowongan pekerjaan yang
tersedia di daerah ini. Berikut jumlah penduduk angkatan kerja yang
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mencari pekerjaan yang dibagi menurut jenis kelamin, sesuai dengan tabel
di bawah ini:
Tabel II.5
Pembagian Jumlah Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin








Sumber: Data Statistik Kecamatan Pangkalan Kerinci
Dengan Jumlah Pencari Kerja yang cukup besar ini, Pemerintah
berusaha meningkatkan lowongan pekerjaan yang dapat mengurangi tingkat
pengangguran  tersebut sebelum semakin pesatnya populasi penduduk di
kemudian hari. Karena jumlah pencari kerja yang besar dapat memicu
kriminalitas sehingga mengurangi kesejahteraan masyarakat yang lainnya.
